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ที่จะทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 (Webster’s	 new	 collegiate	








มาหลายวิธี	 เช่น	 มาตรช่วงปรากฏเท่ากัน	 (Equal-
appearing	 intervals	 scale)	 มาตรเปรียบเทียบ
รายคู่	(Paired	comparisons	scale)	มาตรช่วงตาม
ลำาดับ		(Successive	intervals	scale)	มาตรสคาโล
แกรม	 (Scalogram	 scale)	 มาตรรวมการประมาณ
ค่า	 (Summated	 ratings	 scale)	 หรือมาตรลิเคิร์ท	
(Likert	scale)	มาตรจำาแนกความหมาย	 (semantic	






















































































































	 (3)	 ความเชื่ อที่ เ กิ ดจากการอนุมาน	











































































(Fishbein	 and	Ajzen,	 2010)	 ในทฤษฎีการกระทำา
























































ของการเรียนรู้	 (Overcoming	 the	 Underdevelop-
ment	 of	 Learning)	 ที่จัดโดยหน่วยการเรียนรู้โดย
ไม่มีพรมแดน	 (Learning	Without	 Frontiers	 unit)	
ของยูเนสโก(UNESCO)	 ร่วมกับสถาบันพัฒนาการ
เรียนรู้	 (Learning	 Development	 Institute)	 ที่การ
ประชุมประจำาปีของสมาคมวิจัยการศึกษาอเมริกัน	
(American	 Educational	 Research	 Association)	
วันที่	18-23	เมษายน	ค.ศ.	1999	ที่เมืองมอนทรีล	
ประเทศแคนาดา	ซึง่นำาไปสูก่ารเขยีนบทเปดิศกัราช
ของ	“จติวทิยาศาสตร”์ ชือ่	“The scientific mind 

















































เอกสารของ	 สสวท.	 3	 เรื่องข้างต้น	 ไม่ได้เหมือน
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